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Alitemnii
J. Desanges
1 Nicolas  de  Damas,  contemporain  d’Auguste,  mentionne,  d’après  des  sources  plus
anciennes, des Libyens nommés Alitemnii (C. et Th. Müller, Fragm. historic.  Graec,  III,
p. 463,  n° 138).  Ils  choisissent  pour  rois  les  plus  rapides  à  la  course,  en  quoi  ils
rappellent les Troglodytes éthiopiens, les plus rapides des hommes selon Hérodote (IV,
183). Ils sont inconnus par ailleurs, mais, comme l’observe S. Gsell (H.A.A.N., V, p. 87,
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